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成長率 目 標 を６．５～
６．８％に設定。
２５ 麻生外相，来訪。
外相として２０年ぶり。
２ バウチャー米国務
次官補，来訪。
８ 米国と二重課税防
止条約に調印。
２８ 首都ダカで電力危
機に抗議した市民デモ
が暴動化。
２９ 電力担当相，解任
さる。
５ 与野党幹事長会談
開催（～２３）。
２６ BNP内閣，任期満
了で解散。
２９ 大統領，選挙管理
主席顧問に就任。
１ １０人の選挙管理内
閣顧問，任命さる。
１１ バウチャー米国務
次官補，来訪。
２７ ジュネス国連事務
総長特使，来訪。
１０ ユヌス・グラミン
銀行総裁，ノーベル平
和賞を受賞。
２３ 選管，国会の投票
日を１月２２日に決定。
野党も選挙参加。
１１ ムンバイ同時列車
爆破事件で１８７人死亡
スリナガルで，テロに
よるバス爆破。８人死
亡。
。
９ シン首相，ブレア
首相との会見で北朝鮮
による核実験に触れ，
核不拡散体制浸食に懸
念表明（１０日）。
２０ 胡・中国国家主席
来訪。
１３ シン首相公式訪日。
戦略的グローバルパー
トナーシップを確認。
商工大臣の経済ミッ
ションがインド投資セ
ミナー。
１ ネパール・日本国
交樹立５０周年記念式典
２３ 航空事故で現職大
臣ほか多数死亡。
。
８ 主要政党と毛派間
で和平合意成立し，毛
派の議会政治復帰が実
現。
１５ 暫定憲法草案が成
立。
２６ 暫定憲法草案への
不満からタライで暴動。
１６ 最高裁，北部・東
部合併を違憲判断。
１８ ゴールの海軍基地
に自爆テロ。外出禁止
令。
２１ 大統領とラニルU
NP党首，６項目合意
２３日に覚書。
。
１ コロンボ中心部で
大統領実弟の車列に自
爆テロ。
１４ LTTE政治顧問バ
ラシンガム，ロンドン
で死亡。
８ 最高裁，PSM売却
無効の判決。
２６ 政府，バローチス
タン州の掃討戦で反政
府部族長ブグティを殺
害。
５ 政府，北ワジーリ
スタン部族長グループ
と和平協定締結。
３０ パキスタン軍，
FATAのマドラサを
空爆。死者８０人以上。
２４ 中国とFTA締結。 大統領，女性保護
法案に署名。
１
４ カルザイー大統領
訪日。「平和の定着」
国際会議出席のため。
， ６ ムシャラフ・パキ
スタン大統領，アフガ
ニスタン来訪。カルザ
イー大統領と首脳会談。
１８ アフガニスタン地
域経済協力会議第２回
会合開催。
１４ キルギスタン政
府，２００７年までの米軍
によるマナス空港使用
延長に合意。
２８～３１ 小泉首相がカ
ザフスタン，ウズベキ
スタンを歴訪。
８ 中央アジア非核地
帯条約締結。
２ ウズベキスタンで
米企業が参画する合弁
ザラフシャン・ニュー
モント社の破産が宣告
される。
，
２ キルギスタンで反
対は勢力が憲法改正の
早期実施を要求する無
期限ストに突入。
２１ トルクメニスタン
のニヤゾフ大統領が死
去。
１６ 貝殻島付近の海域
で日本漁船がロシア国
境警備隊警備艇から銃
撃を受け，甲板員１名
死亡。同船は拿捕。
２７ ユジノサハリンス
クでサハリン石油・ガ
ス会議開催。
５ ハバロフスクで極
東国際経済フォーラム
開催。
１８ ベトナムの首都ハ
ノイでアジア太平洋経
済協力会議（APEC）が
開催。
２０ ロシア安保会議で
極東問題を討議し，極
東発展に向け国家委員
会の設立を決める（モ
スクワ）。
９
